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De Heiligen en hun aJlerLaatste Dagen
Wouter E.A. van Beek
De mormoonse' voorbereiding op 2000
'Weest voorbereid' luidde het woord van de Algemene Autoriteit, voorbereid op het millen-
nium, voorbereid op de komende eeuw. In de serie voorjaarsconferenties van de ringen van
Zion van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen waren alle actieve
Heiligen der Laatste Dagen aanwezig. De drie Nederlandse ringen en de ene Vlaamse, elk
met hun eigen conferentie, hadden dezelfde hoofdspreker, een regionale autoriteit uit
Frankfurt. De vriendelijke, licht ironiserende en makkelijk sprekende uit Oostenrijk afkom-
stige man had een duidelijke boodschap meegekregen van zijn autoriteiten, de apostelen: de
komst van het millennium, dat wil zeggen het computer-millennium zou ongetwijfeld pro-
blemen brengen, en de leden dienden daarop voorbereid te zijn. Zorg voor een goede voor-
raad voedsel, warme kleding, dekens, en een voorraadje geld, want de jaarwisseling zou die
wel eens nodig kunnen hebben. Zelf was hij nogal bezorgd over de Russische gasleveranties
aan Oostenrijk; met wat kleine storingen zou Wenen een koude Januari beleven. Belangrijker,
natuurlijk, was de geestelijke voorbereiding, de getrouwheid aan de kerk en haar geboden, de
persoonlijke band met de bovennatuur. Voorbereid zijn was vooral een geestelijke zaak, al
waren op standaard-mormoonse wijze het geestelijke en het stoffelijke nooit geheel geschei-
den.
De najaarsconferentie van 1999, waar de Nederlandse ringpresident zelfde boodschap
bepaalde, ging onder de titel 'Bent u voorbereid op het millennium'. Hier was de boodschap
nog meer toegespitst op de geestelijke voorbereiding, op getrouwheid en evangeliebeleving.
Deze keer waren alle sprekers Nederlanders, en zij maakten zich kennelijk minder zorgen over
de millennium 'bug' dan de Oostenrijker. Maar Nederland is nu eenmaal niet afhankelijk van
Russisch gas.
Afwezig waren de wederkomst van Christus, de tekenen der tijden en de komst van het
duizendjarig rijk, de centrale evangelische aspecten van het millennium. Uiteraard werd in de
toespraken daaraan soms gerefereerd, maar altijd losgekoppeld van het jaar 2000. De weder-
komst is 'binnenkort', en 'spoedig', maar wordt niet in tijd uitgedrukt. Daarmee was de toon-
zetting van de toekomstverwachtingen van 2000 niet anders dan die voor de eeuwwisseling:
de komst van Christus is aanstaande, maar 'niemand weet het uur'.
Op 'folk'-niveau waren en zijn er wel enige gerichte verwachtingen. Sommige Heiligen der
Laatste Dagen vermeien zich in lichte rekenspeculaties: een heilsgeschiedenis van 6000 jaar,
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waarna nu de 'Sabbat van de aarde', het duizendjarig rijk, toch zou moeten gaan aanbreken.
In feite wordt dit rekenwerk in de kerk van hogerhand enigszins tegengegaan: de boodschap
is inderdaad dat de datum van de wederkomst niet bekend is, maar 'niet ver af', en dat dus
slim rekenwerk ons niet dichterbij kennis van die datum zal brengen. Wel, luidt de bood-
schap, dient men de 'tekenen des tijds' te bezien, en daarvan zijn er vele. Dit is en was de offi-
ciële boodschap over het grootste deel van de eeuw, redelijk consistent over de laatste helft
van de twintigste eeuw. In zijn interview met Larry King voor NBC antwoordde president
Hinckley, de huidige leider en profeet van de kerk, in dezelfde geest: 'Niet per se op een
bepaald jaartal, maar wel binnenkort.' Nu geldt de formule 'binnenkort' al een tijdje, in feite
al sinds de stichting van de kerk in 1830. De heiligen hebben geleerd te leven met een 'uit-
gestelde onmiddellijkheid'. Millennialisme is een wezenlijk onderdeel van de prediking, maar
evenzeer is het uitstel van het millennium een wezenlijk onderdeel van de 'Mormon history'.
Wat er in beide ringconferenties gebeurde, was de Nederlandse top van een Amerikaanse ijs-
berg. Al jarenlang heeft de kerk een programma van 'preparedness', van fysiek en sociaal voor-
bereid zijn op problemen. Dit programma had zijn hoogtepunt in de jaren tachtig, ook in de
Europese en Nederlandse kerkgemeenten en ringen, en behelsde het aanleggen van een voed-
selvoorraad ('jaarvoorraad'), een goede uitrusting aan kleding en bescherming tegen koude,
een geldreserve (men diende schulden te mijden 'als de pest'). Vooral in Europa en in som-
mige andere delen van de 'International Church' (de kerk buiten de VS en Canada) kwam
daar min of meer op eigen initiatief de draagbare voorraad bij: een rugzak met essentiële
zaken, wat voedsel, kleding, kompas, kortom een 'travel survival kit' voor het hele gezin. In
de ringconferentie van 1983 en 1984 gaven experts uitgebreide demonstraties van dergelijke
'kits', volledig gesteund door de leiding van de kerk in Nederland. Water opslag, waterfilters
en de technieken van het bewaren van grote hoeveelheden voedsel kregen alle aandacht, en de
knowhow die daarover in Utah was opgebouwd werd vertaald naar de Nederlandse situatie. In
die tijd kwam ook de aanmoediging om allen te beschikken over een eigen moestuin, om
eigen voedsel te telen, teneinde minder afhankelijk te zijn. De leden gaven zich op voor
volkstuinverenigingen, of kochten bakken om op het balkon kroppen sla en tomaten te kwe-
ken.
Dit programma ebde langzamerhand weg in de tweede helft van het decennium. Steeds
minder kwam van hogerhand aanmoediging voor het aanleggen van een jaarvoorraad, en als
die al kwam dan met enige relativering: een maandvoorraad was ook erg aardig. Verschillende
oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen. Andere onderwerpen zoals zendingswerk en genealogie,
kerntaken van de kerk, kregen meer aandacht: het aantal zendelingen steeg spectaculair en
overal in de kerk verschenen er 'Genealogische Centra', later herdoopt als 'Familie Historische
Centra'.2 De andere, en minder duidelijke reden voor het doen sluimeren van het voedsel-
programma (het is nooit gestopt, herroepen of ingetrokken) waren ontwikkelingen in
Amerika zelf. Doorgaans zijn namelijk de sociale en politieke verhoudingen in de 'Domestic
Church' (VS en Canada) doorslaggevend voor de beleidslijnen in de kerk. In de jaren tachtig
ontstond in het westen van de VS een beweging van 'Millennial survivalism'. De leden ervan
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Chiliasme als identiteit
zagen zich als de ware Amerikaanse patriotten: zij zouden het hoofd bieden aan de slagorden
van het kwaad, tijdens een Amerikaans Armageddon (Mauss, 1994: 188-9). Waren het tij-
dens de nadagen van de koude oorlog nog de communisten die het op de 'American Way of
life' hadden voorzien, later bevolkten de FBI, 'big business' en in sommige gevallen joodse
samenzweringen de vijandbeelden. Men sloeg voedsel, wapens, ammunitie en medicijnen in,
alles nodig om een belegering te overleven. In bijeenkomsten, schoolklassen en grote conven-
ties predikten zij de nationale verdediging. Een vigilantenbeweging zoals Amerika die wel
meer heeft gekend, maar met duidelijk fundamentalistische trekken, millenniaal en violent,
en geleid door figuren van enige nationale allure. Ultra-orthodoxe mormonen sloten zich bij
de beweging aan, en in Utah kreeg de 'Populist Party' die daaruit voortkwam 28.000 stem-
men bij de verkiezingen van 1992. Voor de autoriteiten van de kerk was dat voldoende reden
om de beweging te beteugelen, althans de mormoonse deelname eraan. In de algemene con-
ferentie van oktober 1992 en in regionale en ringconferendes door heel Zuid-Utah in de vol-
gende maanden werd duidelijk aangegeven dat dit gedrag niet aanvaardbaar was. Na een reeks
excommunicaties was het met de LDS-deelname gedaan.3
Dit overreageren van survivalists heeft het programma voor de jaarvoorraden en andere
vormen van fysieke paraatheid op ijs gezet tussen 1985 en 1995. Nu tegen de eeuwwisseling
echter was deze Utah-problematiek verdwenen; de gelegenheid van de 'bug' is te mooi om
niet te benutten. Wel werd voortdurend en met grote zorg het verschil tussen het computer-
millennium en het 'echte' millennium benadrukt.
In februari 1999 legde een ringpresident uit Nederland de vraag voor aan zijn superieuren,
hoe men kon voorkomen dat de leden het jaartal 2000 en de computer-bug zouden gaan ver-
warren; er waren op 'folk level' al enige geluiden gehoord dat de wederkomst wellicht samen
zou vallen met de problemen van de eeuwwisseling. Zou het niet verstandig zijn om in de
conferentie het jaartal en de 'bug'-problemen te mijden? Op die vraag kwam een wat excuse-
rend telefoontje van de autoriteit, die uitlegde dat de ringleider natuurlijk geheel gelijk had
maar dat het Quorum van Apostelen toch besloten had de 2000-problematiek onder het
thema 'Weest voorbereid' aan de orde te stellen. Kennelijk wilde men toch de gelegenheid te
baat nemen om het programma weer nieuw leven in te blazen.
De voorlopige conclusie is dat de Heiligen der Laatste Dagen het jaartal 2000 over het alge-
meen niet aangrijpen tot een intensivering van de parousia-verwachting. De meer fundamen-
talistisch ingestelde mormonen (en dat zijn er veel, Mauss, 1994) calculeren met de zes 'dagen'
van de schepping en de zevende rustdag de wederkomst voor de deur. Officieel is dit niet,
populair wel. Immers, de fundamentele prediking van de LDS-kerk is hoogst chiliastisch; ze
is ook een van de weinige kerken die dit in haar naam draagt: Heiligen der Laatste Dagen.
Boeken over profetie, over de wederkomst en het duizendjarig rijk, exegese van het boek
Openbaringen van Johannes, verschijnen regelmatig en vinden gretig aftrek. Het einde der
tijden houdt de heiligen wel bezig. Waarom dan geen '2000-opleving'?
Onder welke condities zou een dergelijk réveil wel plaatsvinden? De sleutel hiertoe blijkt
te liggen in de verhouding tussen de LDS-kerk en haar politieke omgeving, de VS. De ups en
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downs van het chiliasme blijken samen te vallen met de wisselende relatie tussen 'Zion' en
Amerika'. Voor een antwoord maken wij daarom een korte excmsie door de geschiedenis van
de LDS-kerk en haar millenniale verwachtingen.
Het millennium en de oorsprong van de mormoonse kerk
Cohn (1970: 30-35) volgend beschouwen we als 'millenarian' of chiliasnsch4 een toekomst-
verwachting met de volgende kenmerken:
1. Collectief heil, voor de gelovigen als. geheel
2. Aards heil, in de zin dat het op aarde wordt bewerkstelligd en niet in de hemel
3. Het heil komt binnenkort en plotseling
4. Totaal heil, dat het leven op aarde geheel transformeert; de nieuwe dispensatie is niet
slechts een verbetering van het bestaande, maar de volmaaktheid zelf
5. Wonderbaarlijk heil, bewerkstelligd door of met behulp van bovennatuurlijke middelen
Twee vormen van eindtijddènken zijn belangrijk om te onderscheiden. Ten eerste, de pre-mil-
lenarian visies, christelijke toekomstverwachtingen die de wederkomst van Christus zien als
de noodzakelijke voorwaarde voor het inluiden van het millennium. Na een serie cataclysmen
zal de parousia (wederkomst) een duizendjarig vrederijk inluiden. God zal niet de massa's
bekeren, integendeel, de wereld drijft langzamerhand afin een dieper en duidelijker zedelijk
moeras, tot zij rijp is voor vernietiging. Dan zal God de krachten der vernietiging toelaten op
de aarde, verwoesting en leed zal heersen, vooral onder de ongelovigen De transformatie van
een zondige naar een reine wereld is abrupt and absoluut, zonde en kwaad maken plaats voor
vrede en gerechtigheid. Dit is in feite hetgeen Cohn met chiliasme aanduidt, en wat wij pre-
millenniaal zullen noemen.
De andere visie, post-millenniaal, is dat de kerk en de mensheid langzaam toewerken naar
een koninkrijk van God op aarde, dat naar toenemende perfectie streeft. In deze visie, begon-
nen door Origenes en algemeen geworden sinds Augustinus De Civitate Dei, komt Christus
terug wanneer de aarde en de kerk daarvoor klaar zijn, niet in ongerechtigheid, maar in
gerechtigheid. Post-millennialisme is de visie op de vooruitgang van de wereld en de verant-
woordelijkheid van de kerk hierin, een optimistische mens- en maatschappijvisie, een andere
gezicht op de perfectability of man'.5
Overigens heeft Wessinger (1997) betoogd dat deze indeling wat simplistisch is, om ver-
schillende redenen. Ten eerste maakt een teveel aan aandacht voor 'catastrophic Millennialism'
(haar term voor pre-millennialisme) enigszins blind voor de fijnere distincties binnen andere
vormen van 'progressief millennialisme', en verder zijn ook niet-lineaire tijd-'frames' denkbaar
in een miilenniale context. Echter, voor onze bespreking van de LDS, met hun overwegend
pre-millenniale prediking, is het pre-post-onderscheid voldoende. De discussie is ook in die
termen gevoerd.
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Chiliasme als identiteit
In Europa is het post-millenniahsme de 'mamstream van het christendom geworden, maar
through the Middle Ages a literal interprétation of the Millennium refused to die, and the
Christian apocalyptic tradition contmued, parucularly m the form of populär religion'
(Enckson, 1998 20) Groepen en bewegingen die de onmiddellijke wederkomst prediken
zijn van alle eeuwen (Cohn, 1970)
Amerika deelt m het mamstream-karakter van het post-millenniahsme Het idee van per-
fectabihteit van de mens en van de menselijke samenleving past overigens goed in een posi-
tieve visie op Amerika, waar door menselijke inspanning, evangelisatie en de grote mogelijk-
heden van het continent alsmede door wetenschap en techniek een hemel op aarde
verwezenlijkt zou kunnen worden In de Verenigde Staten leefden de pre-millenmale tradities
m de revivals op lokaal niveau, vaak door predikanten met een geringe theologische training
De 'Second Gréât Awakemng' van de VS is van grote betekenis voor de geschiedenis van de
LDS-kerk In het begin van de negentiende eeuw, combineerde deze een pre-millenmale
boodschap met een optimisme over de seculiere mogelijkheden van Amerika Maar het mil-
lennium was het belangrijkste 'Drunk on the Millennium', zo karakteriseerden schrijvers het
oosten van de VS m het begin van de negentiende eeuw (Underwood, 1994 25) Deze revi-
vals combineerden elementen van post- en pre-millennialisme de komst van Christus en de
rampspoeden voor de mensheid versus de strijd tussen goed en kwaad in elk individu, te over-
winnen door een hernieuwde toewijding aan de Heer, individuele perfectie versus experi-
menten met communaal leven als voorbereiding op de parousia (Amana Oneida,
Mormonen), bijbelverenigingen versus de trance van de Shakmg Quakers (Underwood, 1994
46- 49)
Nergens waren deze revivals zo intens als m 'upstate New York' In het 'burned- over' district
van de staat New York volgde prediker op prediker, evangelisatiegolf op bekeringscampagne
Economische onzekerheid, sociale ontworteling en de ravage van landspeculaties leidden tot
een afkeer van autoriteiten, van het kapitalistisch individualisme, kortom van de economische
waarden van 'Jacksoman' Amerika, het resulteerde m een 'doe-het-zelf'-mentaliteit gecombi-
neerd met anti-clencahsme Belangrijk waren de 'seekers', christenen zonder kerk, die pro-
beerden ergens een gemeenschap te vinden of te stichten om de pure religie te leven Deze
situatie vormde de broedplaats van de LDS-kerk Joseph Smiths ouders waren min of meer
'seekers', en zijn geboorteplaats Palmyra was het decor voor vijf concurrerende revivalbewe-
gingen Het is juist Josephs verwarring over deze boodschappen die de aanzet vormt van zijn
zoeken naar waarheid en licht
De eerste hemelse boodschap die leidde tot de stichting van de LDS-kerk, van de engel
Moroni aan Joseph, had drie elementen Christus' wederkomst was nabij, degenen die met
voorbereid waren zouden vernietigd worden, Smith zou gemachtigd worden een rechtvaardi-
ge gemeenschap te stichten als het Koninkrijk Gods op aarde, dat m het duizendjarig rijk de
aarde zou regeren Het boek van Mormon, het cruciale kenmerk van de nieuwe kerk, kwam
met een overeenkomstige boodschap alle huidige kerken waren fout, en een nieuwe 'uncor-
rupted' kerk was nodig om het evangelie weer in zijn zuiverheid te prediken Ten tweede gaf
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het boek een duidelijke eschatologie waarin plaats en tijd als hier en nu konden worden geïn-
terpreteerd. De rode draad in het boek van Mormon was precies zo'n apocalyptische strijd
tussen een goed en een kwaad volk, Nephieten en Lamanieten. De wijze waarop de bescha-
vingen van het boek van Mormon waren vernietigd bij de eerste komst van Christus, kon als
model gelden voor de vernietigingen op hetzelfde continent bij de wederkomst.
In de vroegste LDS-kerk speelde dus de verwachting van het duizendjarig rijk de hoofd-
rol. De stichting van de kerk zelf was een belangrijke stap naar de wederkomst, als deel van
de 'herstellling aller dingen' die moest gebeuren voordat Christus kwam. Het hoofdmotief
van de mormoonse verwachting was — en is — dus uitgesproken pre-millenarian.6 Maar gere-
kend werd er nauwelijks, officieel althans:
'Though neither Joseph Smith nor his followers were given to date-setting, many of the
expressions évidence an acute expectation of the impending Advent' (Underwood, 1996:
139).
Kernbegrippen in het mormoons pre-millenarisme zijn de noties van 'herstelling', 'covenant'
en 'Israël'. De Mormonen beschouwden de LDS-kerk als een directe continuering-door-open-
baring van de kerk zoals door Christus gesticht 'in het midden des tijds': naam, organisatie-
vorm en vooral autoriteit kwamen rechtstreeks van de apostelen van toen en van Christus. De
herstelde kerk was de eerste stap naar de 'herstelling aller dingen', met de kerk in de positie
van het oude Israël als het verbondsvolk. Het 'nieuwe verbond' tussen volk en God (Cooper,
1990) zou het millennium inleiden:
'Mormons were not merely re-creating past biblical narrations, they were living as Gods
new Israël in the latter days, reestablishing the covenant, gathering the Lords elect, separating
Israël from the Gentiles, organizing the church, preaching the gospel, building up the king-
dom, living in sacred space and time' (Barlow, 1991: 95).
Mormoonse chiliastJsche motieven
Binnen de pre-millenniale traditie, kent de mormoonse millennium-verwachnng een aantal
zeer specifieke kenmerken: het gaat om een mormoons pre-millennalisme. Ten eerste gaat het
om Amerika. Beschreef het boek van Mormon al de loop van het evangelie in oude
Amerikaanse beschavingen, de wederkomst in mormoonse visie ruimt een grote plaats in voor
Amerika. Amerika is heilige grond, Amerika was de plaats van het oorspronkelijke Zion, het
Tweede Jeruzalem, en in Amerika vindt de herstelling van het evangelie plaats.
Dat stond overigens in schril contrast met de visie op Amerika als samenleving: die is veel
minder positief, en die werd in de eerste fase van de kerk geschilderd in termen van zware ver-
oordeling: 'steepened in sin and iniquity', onrechtvaardig in heerschappij, een vervolger van de
heiligen. Deze 'rhetoric of polarization' was voortdurend van twee zijden ingekleurd: pro-
Amerika, maar contra de Verenigde Staten, pro-Amerikaans, maar ook theocratisch. Talrijk
zijn — wat later — de profetieën dat de Amerikaanse Constitutie (die daarentegen zeer wordt
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gewaardeerd door de mormonen als een geïnspireerd document) aan een zijden draadje zal
hangen. Het is juist de zeer ambivalente relatie tussen de mormoonse kerk en de Verenigde
Staten die de vormen van het mormoonse millennialisme bepaalt in de negentiende eeuw.
Ten tweede de notie van het Koninkrijk Gods op aarde. Volgens Joseph, en misschien nog
wel sterker volgens zijn opvolger Brigham Young, was de voornaamste taak 'building the
Kingdom of God' of kortweg 'building Zion'. De opbouw van de kerk is altijd meer geweest
dan een vergroting van een kerkgenootschap. In de mormoonse visie, zeker in de eerste con-
stituerende fase van de kerk, gaat het om een gegronde théocratie: Gods volk in een heilig
land. Territoor speelt een voortdurende rol: de vestiging van Zion is de vestiging van een stad
(Arrington, Fox & May, 1976), de kern van een staat. Zion moet 'gegrondvest', met gekocht
land, met een tempel, met een handvest en een grondwet die de onafhankelijkheid konden
garanderen. Belangrijke openbaringen aan de profeet Joseph Smith behelzen de precieze plaats
van de toekomstige stad Zion (Independence, Jackson County, Missouri), de plattegrond van
de stad, de vorm van stadsbestuur en de wijze waarop men het eigendom van het land moest
verwerven. De 'verlossing van Zion' (rédemption of Zion) speelde als thema door veel toe-
spraken en openbaringen heen. Toen het Missouri-avontuur, begonnen in 1831, was mislukt
in 1834 — ondanks een quasi-militaire poging tot 'ontzetting van Zion' — en de heiligen zich
vestigden in Illinois, waar zij de stad Nauvoo opbouwden, speelde hetzelfde motief: de idea-
le stad. Nu is dit 'City on the Hill'-motief duidelijk terug te vinden in the puriteinse traditie
(Cooper, 1990), maar de uitwerking en de plaats ervan in de theologie waren specifiek mor-
moons, met centrale thema's als 'herstelling', théocratie, en een Amerikaanse locatie voor het
paradijs.
De Nauvoo-periode, op zich een korte episode in een lange geschiedenis, vormt één van
de bijna mythische hoogtepunten in de mormoonse geschiedbeleving. Voor het eerst was de
kerk hier een stad waar men volgens eigen wetten kon leven, hier voor het eerst waren de
mormonen sterk genoeg om een eigen leger(tje) te hebben (met Smith als luitenant-generaal).
Hier werden de tempelrituelen geïnitieerd, en hier werd de eerste 'echte'7 tempel gebouwd.
Uiteraard is Nauvoo ook het decor voor heftige strijd binnen de kerk en nog heftiger strijd
erbuiten, en vond tijdens de Nauvoo-periode Joseph Smith de dood. Uiteindelijk werd
Nauvoo de springplank naar het westen, naar de Sait Lake-vallei als laatste etappe voor de uit-
eindelijke plaats van kerkelijke ontwikkeling.
Nauvoo is de stad-die-de-Here-verwacht, een kleine uitgave van wat later de 'State of
Deseret' zou worden in het westen. De derde mormoonse notie is die van de 'vergadering',
doorgaans voluit als de 'vergadering van Israël' aangeduid. Voorafgaand aan de komst des
Heren, dienen de heiligen op één plek te worden vergaderd, opgeroepen vanuit de 'vier hoe-
ken van de aarde', teneinde als een geheel de troebelen voor de wederkomst tegemoet te zien.
Deze 'vergadering' was een belangrijk motief in de prediking van de wederkomst:
'One mission of the gathering was to have the faithful stand in holy places while awaiting
the coming of the 'Holy One of Israël'. That meant leaving Babyion and uniting with Gods
people, building his kingdom' (Erickson, 1998:112).
De feitelijke plek van vergadering was belangrijk maar zij verschoof voortdurend west-
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waarts als gevolg van een serie problemen. De eerste plek van vergadering, Kirdand, Ohio,
zag interne strijd binnen de kerk om de definitie wat nu eigenlijk de LDS- kerk was.8
Jackson County, Missouri, het eigenlijke 'Zkm', ging ten gronde aan een complex van fac-
toren, waaronder de weerstand van de andere Missourians tegen de mormoonse intocht, en
de pretenties van de mormonen die hun erfrecht opeisten. Nauvoo, ten slotte, moest ook het
veld ruimen voor de externe druk, waarbij het onderwerp van de polygynie begon door te
klinken. De laatste plek, die van de 'Intermountain West' is nog steeds 'the place of refuge'
(HUI, 1989) voor de kerk, zij het dat vanaf de eeuwwisseling de relatie met Amerika drastisch
is gewijzigd, en dat er 'ringen van Zion' zijn gevestigd in de gehele VS, en inmiddels over
praktisch de hele wereld.
tiet begrip 'ver^dering'neemt; een analoge plaats in als het concept 'rapture' in de puri-
teinse chiliastische verwachting^ Beide vertolken de Wijze waarop, in elk van de tradities, de
heiligen zich kunnen onttrekken aan de algemene verwoesting waarmee de wederkomst
gepaard gaat (Erickson, 1998). Meer dan het begrip 'rapture' echter, bleek 'vergadering' ruim-
te te bieden voor een schuivende interpretatie. Na het verlies van de onmiddellijke chiliasti-
sche verwachting, dus na 1845, ging ónder Brigham Young de 'vergadering' de opbouw van •
het Koninkrijk Gods op aarde betekenen: het 'diesseitige' politiek/religieuze in de notie kreeg
de overhand. Veel later, toen in 1896 Utah een staat geworden was, verschoof de vergadering-
in-Deseret (groter Utah) naar de vergadering in de VS. Met de internationalisering van de
kerk in de jaren 70 en 80 van deze eeuw, werd de notie uitgebreid tot alle ringen van Zion,
intussen gevestigd pp alle continenten. Maar toen had de verwachting van het millennium
zijn onmiddellijkheid al lang verloren.
Een vierde verschil betrof de praktische inrichting van dit Koninkrijk. Twee hoofdthema's
klinken hierin door, de Verenigde Orde, en de polygynie (doorgaans polygamie genoemd).
De Verenigde Orde is de naam door Joseph Smith gegeven aan een communautaire vorm van
samenleven, waarbij individueel eigendom op zou gaan in een theocratisch beheer. Elk brengt
zijn of haar eigendommen in de orde in, onder beheer van de bisschop (een sleutelfunctie in
de mormoonse kerk, nu nog steeds), die op zijn beurt daarvan uitdeelt in 'stewardships'. De
facto ontvangt men het eigene weer terug als een 'rentmeesterschap'. Wat er aan surplus over-
blijft uit de productie van dit rentmeesterschap - doorgaans een boerderij - komt na aftrek
van noodzakelijke kosten, uitgaven en investeringen, ten goede aan de gemeenschappelijke
kas. De evangelische wet heet die van de 'toewijding' ('Consécration'). Op vrijwillige basis
wijdden de deelnemers hun bezittingen toe aan de Hère en ontvingen wat zij werkelijk nodig
hadden, hun rentmeesterschap. Dit behelsde enige herverdeling van rijkdommen (er mogen
geen armen zijn in Zion), en bovenal een belofte aan toewijding van het surplus, de 'increa-
se'. De eerste openbaring hiertoe kwam in 1831, en het systeem zou het basismodel voor het
economisch leven van de heiligen moeten worden. De heiligen dienden niet alleen samen te
zijn, maar samen hier en nu te streven naar een volmaakte maatschappij,'' een post-millenni-
aal motief, volgens sommigen.
'Not the avoidance of sin only, but the active pursuit of societal perfection would lead to
the Millennium' (Arington, Fox &May, 1976: 3).
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In de beginperiode werd m Kirtland en Missouri de Law of Consécration m de pral
gebracht Met weinig succes De startmoeiiijkheden waren groot (de leden waren arm, l
den weinig te wijden, en al helemaal geen liquide middelen die de kerk nodig had) ei
tegenstand van buitenaf groeide Opvallend is dat in Nauvoo deze wet met langer aan de c
was Nu waren daar goede economische redenen voor, zoals de noodzaak tot aankoop
grote stukken land voor de bouw van de stad, maar tijdens de korte geschiedenis van de
is men er nooit op teruggekomen Wel werd, tijdens de Nauvoo-penode, de wet van de
wijding 'gespintualiseerd' m de inwijdingsrituelen van de tempel Sinds die tijd beteke
'toewijding' een toewijding van tijd en talenten, meer dan van goederen en geld In l
werd de economische toewijding vervangen door de wet van de tiende '° Toen de heili
later veilig en wel in Utah zaten, m de jaren 1870, heeft Bngham Young het plan opnit
ingevoerd Onder de veel gunstiger omstandigheden heeft het toen langer gewerkt Daar re
teerde het, onder andere in de bouw van de St George tempel, de eerste tempel die m L
werd ingewijd Maar uiteindelijk ging het ook daar, de 'weg van bijna alle communale ex
nmenten' "
Wat ook het uiteindelijke effect moge zijn geweest, het doel van de Orde was de voor
reiding van de heiligen op de wederkomst, en daarmee ook de voorbereiding van de wer
op de parousia Pre- en post-millenansme zijn verweven in de Verenigde Orde De wet k
m de mormoonse folklore nog als een toekomstbeeld vlak voor de wederkomst, als inluid'
van de allerlaatste dagen, zal zij opnieuw geleefd moeten worden, want m het duizendja
ri|k zelf vormt toewijding de economische wet
Het vijfde motiefis het meest herkenbaar 'mormoons' Niet de Orde, maar een andere v
zou de mormoonse gemeenschap meer typeren dan enig andere dogma of praktijk de po
garnie (technisch gezien polygyme) Polygamie hoorde nooit tot de Verenigde Orde, m<
was wel rechtstreeks verbonden met de tempel, met een nieuwe dogmatiek rond het huwel
en met de wijze waarop de heiligen de Oud-Testamentische patriarchale orde definieerde
De eenheid met het oude Israël, en de visie op eigen herstelling als een vestiging van het late
daagse Israël, spoorden met een openbaring waarin her tempelhuwelijk of het celestiale huvi
lijk de hoeksteen van de 'verhoging' van de heiligen vormde In de cruciale openbaring, zo.
die uiteindelijk gestalte kreeg in Leer en Verbonden 132, was het celestiale huwelijk, implici
het 'meervoudige huwelijk', een voorwaarde voor verhoging m het koninkrijk Uiteraard w
dit een 'remvennon of tradition' want in oudtestamentische tijden had de tempel weinig v?
doen met huwelijken, en in de patriarchale tijden was er al helemaal geen tempel Dat nai
niet weg dat het 'nieuw en eeuwigdurend huweltjksverbond' werd gezien als een vervullir
van een oude profetie, als deel van de 'herstelling van alle dingen' en als een noodzakelijk
voorbereiding op de komst van Christus De praktijk van de polygamie en de leginmerenc
openbaring werden lang geheim gehouden, zowel voor de buitenwacht als voor de met-ingc
wijden onder de leden zelf, een geheimhouding die enigszins begrijpelijk wordt als men d
furie beziet die deze huwehjkspraknjk op zou roepen
Deze vorm van voorbereiding op de wederkomst is uniek mormoons en kent geen paral
lel in de andere millenmale bewegingen van die tijd Het is de polygamie die de spécifie
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mormoonse kleur geeft aan de heilsverwachtingen. 'The Principle' zoals het later genoemd
zou worden, de 'New and Everlasting Covenant' zoals het in de openbaringen wordt
genoemd, leidde doctrinair het millennium in, als hoeksteen voor de 'opbouw van Zion'. In
de praktijk van de politiek echter, zou 'The Principle' een intensiteit van vervolging genere-
ren die de mormonen decennialang gescheiden zou houden van de VS. Voor de LDS-kerk
was polygamie 'the mark of a peculiar people', voor de VS een 'relie of barbarism'. Overigens
is bij de LDS de voorkeur een 'peculiar people' te zijn, gebleven, maar die is inmiddels gron-
dig losgekoppeld van de polygamie (Mauss, 1994).
In afwachting van het millennium: de ups en downs van mormoons
chiliasme
De mormonen hebben nooit de gewoonte gehad te rekenen om de datum van het einde der
tijden te kennen. Het officiële standpunt is dat de 'tekenen der tijden' erop wijzen, maar die
zijn natuurlijk aan interpretatie onderhevig. Nu is de lijst van tekenen vrij lang, reden genoeg
voor uitstel,12 maar in de geschiedenis van de kerk zijn er enkele momenten geweest waarop
het duizendjarig rijk zeer nabij scheen, drie momenten in de geschiedenis in feite, waarop de
'allerlaatste dagen schenen te zijn aangebroken.
De eerste periode was rond 1840. In openbaringen aan de profeet Joseph Smith was in
1837 al gezegd dat de sleutelen van hem niet zouden worden weggenomen voordat de Here
kwam. De vervolgingen in Missouri, en de problemen in Kirtland, samen met de nieuwe
vestiging in Nauvoo, stookten het vuur van de onmiddellijke millenniale verwachting op. In
het voorjaar van 1844 organiseerde Smith de Raad van Vijftig, het politieke orgaan van de
kerk, met als doel het politieke Koninkrijk van God te organiseren in voorbereiding op de
Wederkomst. De instelling van de tempelriten, en de openbaring voor de polygamie ver-
sterkten in Nauvoo de chiliastische verwachtingen.
De dood van Joseph in 1844 kwam als een complete verrassing, want de nabijheid van het
millennium had het aanwijzen van een opvolger onnodig gemaakt. Trouwens, Joseph was
nogal ruimhartig geweest met aanduidingen van opvolgings-kandidaten. Terwijl Brigham
Young bezig was zich door het merendeel van de kerk als opvolger te doen erkennen, matig-
den de vervolgers hun acties, overtuigd dat de kerk haar einde had gevonden. Dat gaf de hei-
ligen respijt om zich te organiseren, interne tegenstellingen te overwinnen, en te wennen aan
het uitstel van het millennium. Toen in de loop van 1845 de mormonen niet overwonnen
bleken, groeide de vervolging, ook vanuit de overheid. Het handvest van Nauvoo werd inge-
trokken (januari 1845), en het geweld tegen Nauvoo nam toe. De leiders realiseerden zich dat
zij hun stad moesten verlaten met hun dierbare tempel (die bijna klaar was), en een golf aan
apocalyptische uitspraken volgde. Orson Pratt, één van de meest onderlegde apostelen: 'If our
heavenly Father will preserve us, and deliver us out of the hands of the blood thirsty chnsti-
ans of these United States, and not suffer any more of us to [be] martyred ro grattfy holy
piety, I for one shall be very thankful'.
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En Wilford Woodruff, een latere profeet en groot apocalypticus: 'And well may the Saints go
out of their midst As did Lot out of Sodom for her Judgment and destruction is equally sure'
(Erickson, 1998: 145, 146).
Voor het zelfbeeld van de mormonen is de tocht van Nauvoo naar de Sak Lake-vallei cru-
ciaal geworden. Het gekoesterde beeld van de Mormonen is dat van pioniers die uit diep
geloof gedreven, met grote opofferingen en intens onderling hulpbetoon, de lange en zware
tocht naar het verre westen volbrengen, en zich daarna door hard werken en sober leven een
nieuw bestaan scheppen die de 'wildernis doet bloeien als een roos'. Het is het Amerikaanse
'schipper-naast-God'-motief. Nog steeds is het pioniersdiscours uitermate populair in de kerk.
Op een centrale plaats van het tempelplein in Sak Lake City staat een beeldengroep van zo'n
pioniersgezin, en wel één die met een handkar de grote vlakten overstak, de meest heroïsche
van alle migraties in de mormoonse geschiedenis.
De periode van 1845 tot 1860 is er één van relatief weinig apocalyptiek; men was bezig
met de opbouw van Zion, en dat kwam meestal neer op heel concrete en weinig spirituele
taken, zoals het graven van irrigatiekanalen (Leone, 1972).
In 1853 riep Utah (toen nog onder de naam Deseret) zich uit als een polygaam gebied.
Maar de mormonen werden langzamerhand ingehaald door de Verenigde Staten, die met een
regelrechte théocratie op hun Westflank moeilijk uit de voeten konden. De pogingen om een
niet-mormoonse gouverneur van het 'territory' te benoemen (Utah was nog geen staat) liepen
spaak op Brigham Youngs onaantastbare leiderschap. Om diverse redenen besloot president
James Buchanan met militair geweld een 'gentile' (niet-mormoonse) gouverneur te forceren,
en zo begon in 1857 de 'Utah war'. Vanuit een steeds sterker millenniale verwachting beslo-
ten de mormonen eerst tot een actieve verdediging van de vallei, door de aanvoerlijnen van
het komende leger af te snijden (Furniss, I960: 116).
Alle leiders verwachtten nu de definitieve oorlog, want de strijd tussen het Babyion van
Amerika en het Zion van Deseret zou de inleiding zijn voor de grote algemene veldslagen
van het einde. De Here zou aan de kant van Zion strijden. In de praktijk vertraagde Young
slechts de opmars van het leger, en toen Generaal Johnston uiteindelijk in de vallei aan-
kwam, waren 30.000 'vluchtelingen' zuidwaarts getrokken, om nieuwe 'sanctuaries' te
exploreren. De noordelijke expansie naar Canada, en die zuidwaarts naar Mexico, dateren
van deze tijd. Tot strijd kwam het niet, want het geschil werd tenslotte vreedzaam beslecht:
er kwam een garnizoen op de 'West Bank' van de Jordan River, en inderdaad een 'gentile'
gouverneur. 'Once the immédiate crisis dissipated, church leaders' millennial rhetoric
declined, no longer inflammatory or prophecying God's intervention' (Erickson, 1998:
163).
Deze millenniale rust zou echter van korte duur zijn. Snel na de Utah War (die wel als een
afleidingsbeweging van de federale regering is beschreven, Arrington & Bitton, 1979) ont-
vlamde in de Verenigde Staten de burgeroorlog. De positie van de kerk was ondubbelzinnig:
zij had niets te maken met het noord-zuid conflict, en wilde afzijdig blijven in haar konink-
rijk in de bergen.13 In elk geval kende Utah in dit grote conflict 'no north, no south, no east,
no west' (Erickson, 1998: 134).
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Belangrijker nog dan hun eigen relatieve neutraliteit, was de vervulling van een profetie.
Immers, Joseph Smith had achtentwintig jaar tevoren een openbaring gepubliceerd waarin de
opstand van het zuiden werd voorspeld, met details die verassend correct bleken te zijn (Leer
en Verbonden 87) :14 'Voorwaar, aldus zegt de Here aangaande de oorlogen die binnenkort
zullen plaatsvinden, te beginnen met de opstand van Zuid-Carolina, die ten slotte met de
dood en ellende van vele zielen zal eindigen (L&V, 87: 1).'
Twee thema's waren dominant: vervulling van profetie en respect voor de Constitutie
van de VS. De lucht was vervuld van de profetieën dat de 'Constitutie aan een zijden draad
zou hangen' en dat Amerika gered zou moeten worden door de heiligen, een boodschap die
door Joseph al in het begin van de kerk was gebracht. Zonder actieve inmenging zouden de
heiligen geroepen worden de Constitutie te redden: 'Utah in her rocky fortress is biding
her time to step in and rescue the constitution'.15 In dat proces zouden de heiligen ook
weer hun landen in Missouri in bezit nemen. Het enige probleem was, dat de oorlog niet
oversloeg naar andere delen van de wereld, noch andere cataclysmische gebeurtenissen
teweegbracht, zoals 'hongersnood, plagen, aardbevingen, de donder des hemels en heftige
bliksemschichten' die volgens de profetie van 1832, 'de bewoners der aarde de toorn, de
verontwaardiging en de kastijdende hand van een Almachtige God [zullen doen] gevoelen,
totdat de besloten verdelging een volkomen einde aan alle natiën heeft gemaakt (L&V,
87:6).' In plaats daarvan werden de slaven bevrijd, de doden begraven, de wapens neerge-
legd en de Unie hersteld. De heiligen lieten zich echter deze apocalyptiek niet uit handen
slaan door een - voor hen tijdelijke - vrede: de voorspellingen van bloedvergieten en ram-
pen, ais gevolg van de Civil War, bleven voortgaan, en zijn in wezen nog steeds niet beëin-
digd. Een recent commentaar, in een LDS-boek over de laatste dingen luidt: 'There has
been much spéculation on the nature of the prophesied bloodshed. The exact fullfillment
remains to be seen. However, the rioting that has torn apart our cities in the United States
in the past few years, destroying property and lives, could well be a partial fullfillment.'
(Brewster, 1994: 90).
Na de Civil War daalde de apocalyptiek sterk, tot de volgende confrontatie tussen de mor-
monen en de federatie. Tegen de tijd van John Taylor, en vooral van Wolford Woodruff, pre-
sidenten van de kerk na Brigham Young, was de polygamie het breekijzer waarmee de VS de
weerbarstige kerkstaat te lijf gingen. Hoewel de werkelijke issue de théocratie op zich was,
bood de wijdverbreide publieke veroordeling van de polygamie een handvat voor politieke
actie. Vanaf 1862, toen de Morrill Act als eerste de polygamie onwettig verklaarde, tot aan
het eind van de eeuw zou dit de grote strijd van de mormonen blijven. Voor de LDS-kerk,
die zich op vrijheid van godsdienst beriep, was polygamie een geopenbaarde hogere wet, de
kern van het verbond met God, het keurmerk van de herstelling. De oppositie tegen de poly-
gamie in de senaat groeide gestaag, en in de jaren tachtig en negentig kwam de kerk steeds
meer in het nauw.
Geleidelijk steeg het aantal profetieën over het einde der tijden. In 1879 voorspelde presi-
dent John Taylor:
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I teil you, the end is not yet You will see worse thmgs than that, for God will lay his hands upon
this nation, and they will feel it more ternbly dian ever they have done before there will be more
bloodshed, more rum, more dévastation than ever they have seen before (Journal of Discourses 20
318)
Steeds meer apostelen en profeten, in verdediging van 'The Prmciple', openbaar van de kan-
sel en later op de vlucht voor de wet, voorspelden het einde der tijden, de verlossing van Zion
door de Heer, de verwoesting van Amerika, en de terugkeer van Christus, en dat alles nog
voor de eeuwwisseling Zo duidelijk was deze verwachting dat ook buiten de mormoonse
gemeenschappen men goed op de hoogte is van deze emdnjdverwachtmg (Burton, 1861
183) Een belangrijk detail was een profetie van Joseph Smith. Een jaar voordat hij zou ster-
ven vroeg hij naar de tijd van de komst van de Zoon des Mensen, en kreeg te verstaan
Joseph, Mijn zoon, indien gij leeft totdat gij vijfentachtig jaar oud zijt, zult gij het aangezicht van de
Zoon des Mensen zien, laat dit u daarom voldoende zijn en val Mij hierover niet meer lastig
(L&V, 130 15)
Joseph merkt m dezelfde schriftuur op, dat hij niet weet of dat zou betekenen dat hij dan zou
sterven of dat dan het duizendjarig rijk zou beginnen Latere interpretaties luiden dat het de
wederkomst zou kunnen zijn, mits Joseph was blijven leven - en de geschiedenis dus een
andere wending had genomen Hoe dan ook, deze profetie, die verwijst naar 1890 of begin
1891, werd steeds belangrijker In de editie van de Leer en Verbonden van 1876 stond hij
voor het eerst, en was daarmee canoniek In het volgende decennium wordt de wederkomst
zelfs vastgepmd op een datum, 14 februari 1891 (Enckson, 1998. 210)
Het conflict over de polygamie scherpte zich toe het hooggerechtshof verwierp het mor-
moonse hoger beroep, waardoor polygamie met viel onder het principe van de godsdienst-
vrijheid De ene wet na de andere passeerde de senaat ter veroordeling van de polygamie
praktisanten werden gecriminaliseerd, hun eigendommen verbeurd verklaard, en uiteindelijk
m de Edmunds-Tucker-Act van 1891, gebeurde dat met de eigendommen van de hele kerk
De hele strijd vond plaats in de rechtszalen (Van Wagoner, 1989), van enig militair verzet was
geen sprake Daar de meeste kerkleiders 'lived m The Prmciple', werden zij van af 1882, toen
de Edmunds Act was aangenomen, gearresteerd of moesten zij 'ondergronds' De meeste kerk-
leiders waren m die periode voortdurend op de vlucht voor 'polygamy hunters' Profeet John
Taylor stierf tijdens zijn 'ballingschap' 'Ondergronds' betekende op de vlucht voor de poli-
tie, steeds onderduikend bij andere, uiteraard sympathiserende, kerkleden Niet alleen de
polygame mannen waren m deze periode, die gekarakteriseerd werd als 'the Raid', voortdu-
rend onderweg van boerderij naar boerderij, ook hun vrouwen en kinderen die anders
gedwongen zouden worden tegen hen te getuigen In deze periode komt ook de migratie naar
Canada op gang, want zover reikte de arm der wet met De legale achterhoedegevechten, de
gevangenisstraffen en de vlucht voor de 'marshalls' werden omlijst door een vlammend dis-
cours van de eindtijd Millenmale doem-profetieen waren met van de lucht Wilford
Woodruff, opvolger van John Taylor, schreef in 1880 m de zogenaamde 'Wildernis
Openbaring'
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come' (Lars<jn & Larson, të80Îl5#/4)?<Zo giggen in de jaren tachtig, polygamie-vervolging
en'nüllenniaiismf'hand in hand. Zion v/as in oorlog met de Federatie:
The Ühkecï S^ssGovernment is makinè war upon the farter Day Saints. But if the Samts Suffer
for theîr Religion Our Persecutors will surfer for theirsins. Gréât thmgs await this génération Behold
the signs of the time. Watch for the Coming of the Son of Man. (Staker, 1993. 235)
Hoe dichter 1891 nabij kwam, hoe sterker de eindtijdprediking werd. De droom van Jackson
County leefde weer op; tot zijn dood in 1887 geloofde John Taylor dat hij in Missouri zou
sterven. In 1890 en 1891 werd de toestand voor de mormonen onhoudbaar. Alle mormonen,
polygaam of niet, verloren recht op bezit; de Edmunds-Tucker wet, besloot het hoogge-
rechtshof, was grondwettelijk, en daarmee verloor de kerk recht op alle bezittingen boven een
drempel van 50.000 dollar. Zo werd het voortbestaan van de kerk onmogelijk.
Op dit hoogtepunt van millennialisme werd het geloof nog versterkt door een heel ander
fenomeen, de Ghost Dance-beweging van de Amerikaanse Indianen (Erickson, 1998: 210).
De aanspraken van de profeet Wbvoka, een 'Lamaniet' volgens de mormonen en daarmee
onderdeel van hun heilsgeschiedenis, voorspelde de grote spirituele revolutie, de vernietiging
van de Amerikaanse staat en de terugkeer van de oude tijden. Vele heiligen zagen m Wovoka
de inleider van de messiaanse terugkeer, in 1890. Voor de mormonen was er mets vreemds
aan een indiaanse profeet, en velen geloofden in Wovoka. De kerkladers besteedden er ook
veel aandacht aan, en stelden Wovoka en zijn volgelingen gelijk aan de 'Drie Nephieten', per-
sonages uit het boek van Mormon, die volgens de overlevering op aarde zouden blijven tot de
wederkomst. De beweging had overigens al veel invloeden ondergaan van het mormomsme,
en indiaanse bekeerlingen tot het mormonisme schijnen tot de eerste en meest enthousiaste
bekeerlingen van Wovoka te hebben behoord. Dus m de loop van 1890 was de verlossing
nabij, zo verzekerde Lorenzo Snow, eerste apostel, zijn collega's: 'You brethren will live to
behold the savior, you shall not die, death shall have no power over you. . Be faithfull and
you shall never taste death ' (Erickson, 1998: 203) In september 1890 gingen velen op zen-
ding m de overtuiging dat zij spoedig naar huis zouden worden geroepen omdat het einde
daar was (Hartley, 1983: 83).
Toen kwam de grote verandering, het Manifeste Kerkpresident Wilford Woodruff publi-
ceerde op 24 september 1890 de verklaring dat de kerk zich voortaan zou onthouden van de
sluiting van polygame huwelijken. Door velen gezien als een nederlaag, was het voor de lei-
ders een manier op tijd te winnen tot de komst van Christus, of tot Utah een staat werd,
whichever would come first'. De reactie van de leden was zeer verdeeld Velen waren geschokt.
Gods wetten konden met worden opgeschort of ondergeschikt gemaakt aan die van het land
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Chiliasme als identiteit
Grote groepen ondersteunden het Manifeste niet in de Conferentie, maar anderen zagen het
opnieuw als een teken des tijds, en verwachtten dat het niet echt uitgevoerd zou worden: de
wederkomst zou het verhinderen. Uiteraard zou polygamie in het duizendjarig rijk de plaats
innemen die het toekwam, als hogere huwelijkswet. De millenniumkoorts was zo hoog dat in
de conferentie waarin het Manifeste werd gepresenteerd en aanvaard, maar liefst zeven auto-
riteiten over de wederkomst spraken, pleitend dat 'niemand de dag of het uur wist'; toch
rekenden velen van hen, privé, nog op 1891.
Met het aanbreken van 1891 echter, verminderde de druk op de kerk snel; het Manifesto
had zijn werk gedaan. Al zouden de leiders nog lang in Canada de in de VS verboden huwelij-
ken sluiten, de 'oorlog' tussen de VS en de kerk was over. Kinderen van polygame vaders kon-
den weer erven, de kerk kreeg in de volgende jaren haar bezittingen terug, en de polygame fami-
lies keerden naar hun huizen terug, gedoogd door een overheid die in feite geen einde maakte
aan de polygamie maar wel aan de théocratie. En daar ging het in wezen om. Met de vermin-
dering van de spanningen daalde het chiliasme en dankbaarheid over de Verlossing' werd voel-
baar. In 1910 maakte een tweede Manifesto, niet opgenomen in de officiële schriftuur van de
kerk, een einde aan de Canadese polygame praktijken (Arrington & Bitton, 1979).
Sommige groepen echter keerden zich van de kerk af, het Manifesto als een verraad aan
Gods wet beschouwend; zij zouden later de fundamentalisten worden, die nog steeds hun
polygamie bedrijven, maar dan nadrukkelijk buiten de kerk (Altman & Ginat, 1996). Met de
théocratie, maar vooral met de polygamie verdween ook 'the mark of a peculiar people' zoals
de mormonen zich graag noemden. In de twintigste eeuw is de wereld de polygamie niet ver-
geten, maar de kerk eigenlijk wel. Hoewel er veel studies naar de polygamie periode zijn ver-
richt, en recent ook naar de huidige fundamentalistische polygamie, en hoewel die aandacht
door de kerkleiders niet als problematisch wordt ervaren (Von Wagoner, 1989; Embry, 1987),
tracht men dit specifieke imago toch kwijt te raken. De experimenten met alternatieve fami-
lierelaties zijn definitief van de baan en de keuze voor het monogame gezin is absoluut. Mede
daardoor is de tolerantie binnen de kerk voor polygamie of andere samenlevingsvormen laag.
In de twintigste eeuw is amerikanisering het wachtwoord, adaptatie aan en integratie in de
Amerikaanse cultuur. Hoewel niet onkritisch tegen die cultuur, heeft de kerk gekozen voor
een systematische en duidelijk patriottisch geïnspireerde participatie in de Amerikaanse
samenleving. Conflicten met die samenleving zijn, op sommige incidenten na, uitgebleven.
De kerk beweegt zich in de morele ruimte van de meerderheid van de christelijke kerken, met
standpunten over autoriteit, zeden en moraal die overeen komen met de orthodoxe kant van
de 'mainline' kerken.
Met die 'amerikanisering' daalde ook het chiliastisch gehalte van de prediking.
Inhoudsanalyse van de conferentie-toespraken, de voornaamste graadmeter van het vigerende
denken in de kerk, geeft een duidelijke daling aan van referenties aan wederkomst, duizend-
jarig rijk en vooral een teruggang aan apocalyptische beelden in de toespraken: veel minder
rampen, oorlogen en dergelijke (Sheperd & Sheperd, 1984). Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de Amerikaanse deelname door de kerk loyaal gesteund en kwam er geen
opbloei van millenniale motieven. Na 1945 overheersten de motieven van hulp en wederop-
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Waarom dus geen 2000-verwachting? In de geschiedenis van het raormonisme hebben de
millenniaie en apocalyptische motieven gebloeid wanneer de kerk in conflict was met
Amerika, met de VS. Pat gebeurde bij de stichting, in de Utah War en vooral tijdens de
'polygamy raids. Al werd, op goed Amerikaanse wijze, het merendeel van deze conflicten uu-
gevochten in de rechtszalen, het effect op de kerk was er niet minder om. Telkens ging het
om essentiële zaken, zoals het bestaan van de kerk, haar recht op een eigen autarkie, en ten
slotte de polygamie, cruciale punten die voor de kerk niet alleen strijd, maar ook een apoca-
lyps waard waren. In het interbellum beijverde de kerk zich, tevergeefs, tegen de afschaffing
van de drooglegging. Een decennium geleden zette de kerk zich in voor de bestrijding van de
ERA (Equal Rights Amendment, Quinn, 1997: 399 ff). Maar in die strijd stond de kerk
allerminst alleen, en die strijd werd ook gewonnen. Op dit moment, in 2000, is niets gaan-
de van een soortgelijk gewicht. De verhouding met Amerika is makkelijk en goed. Mormonen
zijn model-burgers, 'staunch Republicans', met waarden en normen die bij de christelijke
meerderheid passen; nu alleen een 'peculiar people' door een sterk interne discipline, door
doctrinaire verschillen, door tempels, en door hun gezondheidsregels van het Woord van
Wijsheid. Verder verschillen de mormonen relatief weinig van het Amerikaanse gemiddelde
(Mauss, 1994b, 1996).
De geschiedenis van het mormoons chihasme laat zien dat het een Amerikaanse geschie-
denis betreft over een kerk die voortdurend m haar bestaan werd bedreigd. De vraag is of
alleen een conflict met de Verenigde Staten van Amerika een aanleiding kan zijn voor een
bloei van chiliastische verwachtingen? Kunnen conflicten m andere delen van de wereld geen
aanleiding worden? De kerk zet thans haar eerste schreden op het pad van de internationali-
sering, en op die weg is nog een heel traject af te leggen (Tullis, 1978; Young, 1994; Van
Beek, 1999). Voordat de internationale arena net zo levensbedreigend zal kunnen zim als een
conflict binnen de VS, moet er echter veel veranderen. Het zwaartepunt ligt nog duidelijk m
Amerika, m de 'Domestic Church' van het oude 'Deseret'. Wat kan het huidige LDS Zion zo
bedreigen dat 'deliverance' nodig zou zijn? Op dit moment zou alleen een algemene derde
wereldoorlog iets dergelijks kunnen betekenen; in de beste pre-millenmale traditie zal die
zonder meer als vervulling van profetie worden beschouwd.
Dat alles betekent niet dat het chiliasme weg is, verre van dat. Het is alleen met urgent en
wordt met benadrukt. De eeuwwisseling moge men benutten voor het herinvoeren van een
voorraadprogramma, de millenniaie verwachting wordt er van losgekoppeld. De vele profe-
tieën over deze 'generatie' die de Here zal zien, zijn met vergeten, maar weinig woorden zijn
zo ruim interpretabel als de term 'generatie'. Nog steeds verwachten de mormonen het dui-
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zendjarig rijk. Boeken over de tekenen der tijden zijn populair en het refereren aan die tek
nen bij politieke gebeurtenissen is normaal.16 Zo is de stichting van de staat Israël, en ha
reilen en zeilen sindsdien, voor de mormonen een vervulling van een profetie, weer een pa
stappen op weg naar de wederkomst. Echter, wanneer dat zal zijn, weet niemand, maar h
komt, plotseling, als een 'dief in de nacht', snel en onverwacht, alleen opgemerkt door hè
die de Here verwachten en Zijn tekenen lezen. En dat zullen de mormonen blijven doen.
Uiteraard zijn er wel enige verschillen tussen de mormonen, ook in tijd. In zijn veel gec
teerde (maar ook bekritiseerde) 'Mormon Doctrine' van 1966 gebruikte apostel McConkie c
1843 profetie van Joseph Smith om te benadrukken dat 'Christ will come the beginning <
the seventh thousand years of the earths temporal continuance' (p. 688). Uiteraard komt h
'suddenly and unexpected' maar de 'kinderen des lichts' lezen de tekenen. In zijn interpret,
tie van de profetie 'There are those of the rising génération who shall never taste deatJh', rel
hij het begrip 'generatie' op tot begin 2000 (p. 693). In de geofficialiseerde Encyclopedia
Monnonism van 1992 echter ligt veel meer nadruk op het niet-weten:
'Latter-Day Saints consider the second coming 'near, even at the doors' (L&V, 110: 16
But they also accept the decree of scripture that 'the hour and the day [of Christs coming
no man knoweth, neither the angels in heaven, nor shall they know untill hè comes (cursivt
ring toegevoegd).
Al hebben de mormonen, zoals vele christenen, leren leven met uitgestelde verwachtingei
hun verwachtingen zijn nog steeds overwegend pre-millenniaal. Diezelfde Encyclopedia
Mormomsm bevestigt dit nadrukkelijk, afstand nemend van een - nog al radicaal gedefïniee
de — post-millenniaie opvatting:
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints ... agrées wich the many other Jewish and Christa
groups who affirm that there is an actual Messiah, that he will come at some uture time to the eartl
and that only through his coming and the events associated therwith will a millennial age of peaa
harmony, and joy begin. (1992, II, p. 738)
De vraag is in hoeverre er binnen deze kerk, die zelfs in haar naam de wederkomst predik;
ruimte zal komen voor een meer post-millenniale opvatting. Op zich, zoals we gezien heb
ben, zijn daarvoor enkele bouwstenen aanwezig. De notie van de opbouw van Gods konink
rijk, de noodzaak van het prediken van het evangelie over de gehele aarde, het bouwen vai
tempels in veel groter aantal dan ooit tevoren, de enorme genealogische inspanningen en hè
grote onderwijsprogramma, kunnen alle geïnterpreteerd worden als een lange termijn investe
ring in deze wereld, ter verbetering en voltooiing. Public relations als kerkelijke inspanning i
een duidelijke nieuwe activiteit die aan belang wint, een kind van de assimilatie. Wanneer d<
socioloog Stark voorspelt dat de mormoonse kerk tegen het eind van de 21e eeuw 265 mil
joen leden zal tellen, wordt hij graag geciteerd, ondanks de wat lange tijdschaal (Stark, 1986)
Ook de gretige acceptatie van nieuwe technologie, vooral van nieuwe communicatiemiddelei
zou op een toenemende openheid naar de wereld kunnen wijzen.
Echter, veel van deze motieven laten zich makkelijk lezen als een doorgaande verwachting
van een einde in pre-millenniale zin. Want naast de lange-termijninvesteringen, naast de voor
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zichtig groeiende internationalisering, staan opvattingen over de sexualisering van de zeden,
over toename van geweld, over de algemene morele scheiding tussen kerk en wereld. De laat-
ste decennia heeft de kerk, volgens Mauss (Mauss, 1994) juist een beleid gevoerd waarin deze
elementen van de eigen mormoonse identiteit (tegenover bijvoorbeeld evangelicale christe-
nen) wordt benadrukt, een proces dat hij 'retrenchment' noemt. Dit geldt overigens in de VS
sterker dan in de 'International Church', aangezien buiten Amerika de minderheidsposities
van de mormonen een voldoende garantie is voor het 'anders' -zijn (Van Beek, 1996). Veel
sterker dan vroeger worden zedelijke waarden als scheidslijn genomen, in een constructie van
'wij' tegenover 'zij', van 'kerk' tegenover 'de wereld', een dichotomie die weinig aan relevan-
tie schijnt te hebben ingeboet sinds de negentiende eeuw. Kortom, de bouwstenen voor een
transformatie van een pre- naar een post-millenniale positie zijn wel aanwezig, maar de kans
dat een dergelijke transitie snel zal geschieden is klein.
Tot slot nog een overweging over de scheiding tussen 'folk' en officieel mormomsme.
Ondanks de grote voorzichtigheid van de autoriteiten met uitspraken over de wederkomst,
blijven de visies van 'folk' en 'officials' heel dicht bij elkaar. De LDS-kerk kent geen theolo-
gen en wordt geleid door een divers palet aan professionals, zakenmensen en wetenschappers,
sommigen opgeklommen binnen de kerkelijke diensten, de meeste van hen daarbuiten. Zij
delen voor het grote merendeel de overtuigingen van de folk-cultuur. En m het folk-mormo-
nisme van tegenwoordig leven de motieven uit de eerste periode van de kerk nog volop. Per
slot zijn de meeste ervan gecanoniseerd in de Leer & Verbonden, een bundel openbaringen
die als volwaardige schriftuur wordt beschouwd. De officiële afstand tot de wederkomst moge
groot zijn, in de 'folk'-cultuur is zij kleiner. De motieven van vergadering, Verenigde Orde,
de Constitutie 'aan een zijden draad', het optrekken naar Jackson County en zelfs polygamie,
zijn in het geloof van de leden, in de discussies in de kerkdiensten en zondagsscholen, en in
de huisbezoeken duidelijk aanwezig. Sterker nog, velen geloven dat al deze typisch mor-
moonse elementen, die in de amerikanisering zijn verdwenen (zonder dat men daar overigens
rouwig om is) in de allerlaatste dagen weer hersteld zullen worden. Als voorbereiding op
Christus' komst zal men weer in de Orde leven, polygaam wellicht, en optrekken naar Zion
vanuit de vier hoeken der aarde. In het allerlaatste van de laatste dagen wordt de herstelling
opnieuw hersteld. Maar dat stelt de wederkomst weer iets uit.
Noten
De officiële naam is 'De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen', kortheidshal-
ve zal ook LDS (Latter-Day Saint) worden
gebruikt De term 'mormoons', een geuzennaam
eigenlijk, is ingeburgerd en zal als synoniem wor-
den gebruikt Hoewel ook de Gereorganiseerde
Kerk (RLDS) hieronder valt, komt deze m dit arti-
kel met aan de orde De leden van de kerk worden
'Heiligen der Laatste Dagen genoemd, of mor-
monen' Waar m de tekst 'heiligen staat, is impli-
ciet bedoeld Heiligen der Laatste Dagen In de
voorbereiding van dit artikel heb ik kunnen put-
ten uit de vele gesprekken met mi|n coilegas
Richard Smgelenberg en Henri Gooren
2 Dependances van de grore genealogische biblio-
theek m Sait Lake Cirv waar men tegen zeer genn-
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tekst 'heiligen' staat, is impli-
en der Laatste Dagen', ïn de
'it artikel heb ik kunnen put-
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g en Henri Gooren.
Ie grote genealogische biblio-
ity, waar men tegen zeer gerin-
ge kosten over de enorme hoeveel genealogische
data die de LDS-kerk heeft verzameld, kan
beschikken, voor het uitvorsen van de eigen gene-
alogie.
Het tegenargument van de survivalists dat Ezra T.
Banson in de jaren 60 m geschrift dergelijk viru-
lent anticommunisme had gepredikt en openlijk
de ultra-rechtse 'John Birch Society' steunde, bleek
niet voldoende als verdediging.
Ik gebruik hier 'millenniaal', 'chiliastisch' en soms
'apocalyptisch' als relatieve synoniemen, me wel
bewust van de wat variërende connotaties van de
termen. 'Millenniaal' is daarin een vertaling van
zowel 'millenarian' als 'millennial', ondanks het
onderscheid dat soms tussen deze termen wordt
gemaakt. Ook als synoniemen gelden 'parousia' en
'wederkomst'.
Post-millennialisme is in Amerika belangrijk
geworden via de puriteinse theologen Samuel
Sewer, Cotton Mather en Joseph Morgan, later
doorgezet door John Owen en John Cotton
(Erickson, 1998).
Introvigne geeft enige argumenten voor een post-
millenniale opvatting, naar voren gebracht door
Hansen (1970) en Hill (1989), maar sluit zich aan
bij Underwood (1993) en Ericksson (1998), die,
o.i. terecht, de mormoonse vorm binnen de toen
gangbare pre-millenniale vorm plaatst, zelfs niet de
'qualified postmillenarianism' van Brooke (1996).
De eerdere tempel in Kirtland, Ohio, had een
andere structuur, niet gebouwd ten behoeve van de
tempelrituelen, zoals die in Nauvoo werden inge-
voerd.
Daarbij speelden de relatieve mislukking van Zions
Camp (de mars op Missouri) en het failliet van de
kerkbank een grote rol.
Hoewel Amerika in die periode en later ritselde
van de communale leefsystemen, onderscheidde de
Verenigde Orde zich daar in een aanta] opzichten
van. De Shakers, Harmonists en Ephratists in die
periode waren bezig met 'common stock schemes'
waar de mormonen zich tegen afzetten vooral
omdat een van hun leiders, Sidney Rigdon in de
Shaker beweging heel belangrijk was geweest.
Rigdon kende de andere experimenten met
gemeenschappelijk leven ook goed, zoals die van
Robert Owen, de Rappists en de Duitse Sepa-
ratisten in Zoar, Ohio (Erickson, 1998:19). Het
verschil lag hem in de zeggenschap over de inge-
brachte kapitaalgoederen, en in de positie van de
Chiliasme als identité
bisschop (ib. 18). Een tweede verschil met ve
andere gemeenschappen die na hen kwamen, zoa
de Hutterieten, Amana, Oneida, was het blijvenc
belang van het gezin als samenwonende eenhek
In de Verenigde Orde bleef een gezin de wooneer
heid, de productie- en consumptie-éénheid: 'Conr
munal living was eschewed' (ibid. 18).
10 Een tiende van de 'increase', een begrip dat verr
van helder is, maar is deze dagen gemterpreteer
wordt als het salaris.
11 Een van de redenen, om Brigham Young te cite
ren, was:
'I was present at the time the révélation came fror
the brethren to give their surplus property in th
hands of the Bishops for the building up of Zior
hut I never knew a man yet who had a dollar o
surplus property. No matter how much one migh
have hè wanted all hè had for himself, for his chil
dren, and so forth' (Brigham Young, sermon Apn
7, 1873, JD 16:11), cited in Arrington & al. 1976
32).
12 De lijst is lang. Naast de rampen genoemd ii
Mattheüs 24, zijn er specifiek mormoonse 'teke
nen des tijds' als algemene afval, herstelling van hè
evangelie, verkondiging van het evangelie aan dt
wereld, herstelling van de staat Israël, komst var
Elia, tekenen op aarde en in de hemel, verschijning
van de Heer in Zijn tempel, verandering van hei
aardoppervlak, en natuurlijk armageddon en de
grote troebelen van vlak voor de parousia. (Ency-
clopedia o/Mormonism).
13 Overigens paste de LDS-kerkenpolitiek slecht in
het toenmalige Amerika; zowel de republikeinen
als de democraten waren onaanvaardbaar elk om
hun eigen redenen. De republikeinen lardeerden
hun campagnes met verwijzingen naar de 'twin
relies of barbarism: slavery and polygamy', de
democraten hielden minder afstand tussen blank
en zwart dan de mormonen, overigens niet 'pro-
slavery', wensten na hun Missouri-dagen.
De Leer en Verbonden, een bundeling openbarin-
gen, vormt één van de vier zogenaamde stan-
daardwerken, schriftuur dus, van de LDS-kerk,
naast de bijbel, het Boek van Mormon en de Parel
van Grote Waarde.
Brigham Young, in Millennial Star 23, 2 Nov
1861, 707.
Bijvoorbeeld Crowther, 1976; Brewster, 1994; Dra-
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